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Tegning af skuespiller Henrik Bentzon i eget eksemplar af Kaj Munks En Idealist. Henrik 
Bentzon som Kong Herodes og Astrid Villaume som Dronning Mariamme. 
- Tegningen prydede også forsiden af Informationsbrochuren om Dramatisk Bibliotek, en af 27 
forskellige brochurer, som Det kongelige Bibliotek har udsendt på både dansk og engelsk, med 
oplysninger om alle bibliotekets afdelinger, samlinger og funktioner. 
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